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JEROEN A.J. SCHMITT, Maastricht, 1 juni 2001.
1 Een acute vermmdenng van de centrale serotonerge activiteit bij de mens leidt tot
een verstoring van de consolidatie van nieuw geleerde informatie in het lange-termijn
geheugen.
2 Alle SSRIs (selectieve serotonine heropname remmers) zijn sederend, aangezien
aan hun therapeutische werking en het sederend effect eenzelfde mechanisme,
namelijk stimulatie van serotonerge neurotransmissie, ten grondslag ligL
3 Het verminderd vermögen om gedurende längere tijd de concentratie vast te houden
na behandeling met serotonine heropname remmers is het gevolg van serotonerge
remming van dopaminerge activiteit.
4 Het effect van milde sedatie op cognitieve prestatie is slechts goed vast te stellen
wanneer de invloed van extra effort (moeite) kan worden verdisconteerd,
geexcludeerd of in leder geval geminimaliseerd tijdens de metingen.
5 De Critical Flicker Fusion Threshold (CFF) is als test voor activerende of sederende
acties van psychofarmaca alleen valide als tijdens de metingen wordt gecontroleerd
voor de mogelijke invloed van pupilveranderingen.
6 Een rangschikkmg van psychofarmaca in termen van gedragstoxiciteit op basis van
CFF metingen zonder pupilcontrole (Hindmarch, 1999) is met zinvol.
7 De positie van een taak in de testbatterij is een confounder voor het effect van
cafeine op de prestatie op die taak, en de interactie hiervan met leeftijd.
8 De aanname dat onthoudmg van cafeine mname in alle gevallen een negatieve
invloed op de cognitieve prestatie heeft, is niet juist.
9 Het publish-or-pensh beginsel - en de daaruit voortkomende druk tot pubhceren - leidt
tot kennisvertroebehng.
10 Gezien de discrepanbes in resultaten uit dierexperimenteel en humaan onderzoek
naar de relatie tussen serotonine en geheugen, hoort de uitspraak Dieren zijn
prectes als mensen' (Mijnheer de Uil, 1968) inderdaad thuis in de fabettjeskrant
11 Als wetenschap een kruiswoordpuzzel was, was de opiossing aHang actiterm
opgezocht.
